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Os	 coletivos	 teatrais	 Frêmito	 Teatro,	 de	 Macapá-AP,	 e	 Agrupamento	 Cynétiko,	 de	 São	
Paulo-SP,	 se	 reúnem	 para	 um	 intercâmbio	 criativo	 no	 “Projeto	 Lugar	 da	 Chuva”,	 que	 envolve	
artistas	 das	 áreas	 de	 audiovisual,	 literatura,	 artes	 cênicas	 e	 artes	 visuais.	 “Lugar	 da	 Chuva”	 é	 o	
significado	da	palavra	ama’pá,	que	diz-se	ser	originária	da	família	tupi-guarani.	
O	espetáculo	Lugar	da	Chuva	é	uma	viagem	afetiva	e	poética	pela	Amazônia	amapaense,	
fruto	 de	 uma	 residência	 artística	 na	 cidade	 de	 Macapá-AP	 e	 seus	 arredores.	 A	 dramaturgia	
cartográfica,	que	organiza	o	 texto	por	 ilhas,	navega	por	diversos	 locais	na	 foz	do	Rio	Amazonas,	




primeira	 vez	 em	 São	 Paulo	 a	 abertura	 do	 processo	 de	 montagem	 do	 espetáculo,	 que	 já	 havia	
acontecido	em	dezembro	de	2017	em	Macapá-AP.	
Evoé!	
	 Lugar da chuva 	
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Ficha	técnica	do	espetáculo	
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